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För en läroboksförfattare på folksko-
lans område fordras oundgängligen tre v ig-
tiga förutsättningar. För det första så stor 
kunskap i svenska språket, att han kan 
bestämdt uttrycka, hvad han menar, att 
han kan välja just de ord, som motsvara 
de begrepp, han v i l l bibringa barnen; för 
det andra, att han sjelf fu l lkomlig t beher-
skar sitt ämne, och för det tredje så stor 
kännedom om barnens själslif, som behöf-
ves för att ordna lärostoffet uteslutande 
efter barnens behof. 
A t t döma af föreliggande räknelära sy-
nas förf. icke i tillbörligt mått ega någon 
af dessa förutsättningar. 
Intet af folkskolans ämnen är så egnadt 
att utveckla barnens förstånd som räknin-
gen. De tvingas genom detta ämne att 
fixera begreppen, att bilda r ikt iga omdö-
men och att draga säkra slutledningar, 
såvida nämligen detta ämne behandlas 
rätt. T i l l ämnets rätta behandling fordras, 
som nämdt, först och främst ett korrekt 
språk. A l l a uttryck, som läraren använ-
der, måste vara ful lkomligt exakta. 
Från denna synpunkt sedt hafva förf. 
icke lyckats synnerligen väl. Frågorna 
och uppgifterna äro ofta så obestämda, att 
en äldre erfaren räknare kan hafva svårt 
nog att taga reda på meningen. Se här 
några exempel! 
Viktors skolväg utgjorde jemt 5 km. H u r u 
lång väg tillryggalade han under 2 skolveckor? 
Bortser man från den omständigheten, 
att haD under den nämda tiden kunde 
tillryggalägga annan väg än skolvägen, 
och ger man akt på, att vägens längd för-
bjuder honom att gå hem om middagen 
(kanske skall det vara en pedagogisk finess 
att förtiga detta för 8-åringarna, som väl 
dock ännu icke rimligtvis kunna hafva 
något k la r t begrepp om 5 kilometers väg), 
så skall han väl gå 10 k m . om dagen, 
under 12 dagar således 120 k m . Men, 
nej. Faci t upplyser, att han gått 100 
k m . ; alltså räknas väl en skolvecka i för-
fattarnes bygder t i l l 5 dagar. Månne icke 
tusental a f första klassens skolbarn komma 
att stå »undrande och spörjande »inför dy-
l ika exempel? Detta exempel illustrerar 
förträffligt förf:s vanliga sätt att uttrycka 
sig. 
»Ett ankare blef i det närmaste fyldt af 8 fem-
literskrus öl. Huru många liter rymde ankaret ?» 
»Ett litermått rymmer obetydligt mera än 3 qvar-
ter. Huru många qvarter äro 8 liter ?» 
»Abraham föddes omkring år 2217 f. K r . och 
dog vid 175 års ålder. Hvilket år dog han?» 
»Huru många knapphål behöfver en familj sy 
i veckan för att förtjena 9 kr., då 18 öre betalas 
för ett dussin löskragar, och hvarje löskrage är 
försedd med 3 knapphål?» 
Bi l l iga löskragar! Exemplet är i öfrigt 
jemförligt med detta: H u r u mycket kosta 
3 fot kläde, då 5 & smör kosta 4 kro-
nor1? 
»Ett sigill hade en tryckyta, som var 2 cm. 
lång och 15 bred.» 
E t t högst märkvärdigt sigil l I 
»En hare var 6 dm. lång och svansen dess-
utom 6 cm. H u r u många cm. utgjorde harens 
längd?» 
Förf. säga sjelfva, att haren var 6 dm. 
lång. Då skulle väl svaret blifva 60 cm.; 
men i facit står 66 cm. 
»Erik såg v id hafsstranden 5 vildänder, 3 vi ld-
gäss, 4 måsar och lika många svanar.» 
H u r u många svanar åsyftas här? Me-
ningen tyckes visst vara att låta barnen 
tyda gåtor. 
»Hvad kosta 25 brefkort tillsammans?» 
Denna liksom åtskilliga andra frågor 
kan naturligtvis ej besvaras. I facit heter 
det dock här: 125 öre. 
Konjunktioners betydelse tyckas förf. icke 
hafva någon kännedom om. 
»En gosse vaktade 9 får och en tacka.» 
Utan någon föregående premiss kommer 
följande: 
»I stället för tioen, tiotvå, tiotre o. s. v. säger 
man alltså elfva, tolf, tretton o. s. v.» 
Förf:s bristande kunskap i svenska språ-
ket har stundom förledt dem t i l l att säga 
rena löjligheter. Så upplysa de i ex. 881 , 
att »Östersunds folkmängd tillväxte under år 
1882 med en person om dagen.» 
I den staden är således folkökningen 
r ik t ig t reglerad, om man får tro förf. 
Språkliga felaktigheter och oegentlig-
heter, liknande de ofvan anmärkta, finnas 
i massa. 
Låtom oss se t i l l , huru pass förf. be-
herska sitt ämne! I vanliga fa l l brukar 
man få just det, som man tager. Om 
man tager kronor, så får man kronor. 
Men när våra förf. taga 4 cm. 4 gånger, 
så få de icke 16 cm., utan 16 qvcm. Se 
sid. 47 och 4 8 ! 5. 5 m. = 25 qvm.; 
8. 8 dm. = 64 qvdm.; 8. 10 m. = 80 qvm. 
A t t »hufvudsaklig vigt b l i fv i t lagd v id 
redogörelsen för talsorterna, hvarvid meter-
systemet flitigt användts såsom åskådnings-
medel», finner man af —författarnes för-
utskiekade, på fagra löften r ika cirkulär. 
På bokens första 28 sidor finnes emel-
lert id icke ett enda exempel, som särskildt 
är afsedt att utreda förhållandet mellan 
tiotal och ental, såvida man icke skall 
dit räkna den nakna uppgiften på sid. 10, 
att »med talet tio begynner en ny tal sort, 
som kallas tiotal». På sid. 29 och 30 
finnas några ex., som åskådliggöra förhål-
landet mellan hundratal och tiotal samt 
mellan hundratal och ental. E t t och an-
nat ex., söm skulle kunna åskådliggöra 
förhållandet mellan tiotal och ental, synes, 
förf. omedvetet, hafva b l i fv i t tappadt såsom 
ett b) eller c) ibland de öfriga. 
H u r u pass klar föreställning förf. hafva 
om talsorterna framgår för öfrigt af anm. 
å sid. 29: 
»Hundratal, tiotal och ental bilda tillsammans 
en talgrupp, hvars särskilda sorter kunna genom 
förvandling öfverföras Ull hvarandra.» 
Detta talsorternas öfverförande t i l l hvar-
andra illustreras förträffligt på sid. 78, 
der man får veta, 
att »vid delning i lika delar blifva qvotens tal-
sorter af samma slag som dividendens». 
När alltså 104 öre (sid. 77) delas i 26 
delar, b l i r 4, om man får tro förf., både 
hundratal, t iotal och ental, ty dividendens 
talsorter äro obestridligen dessa. 
Komma v i så t i l l den pedagogiska sidan 
af boken. Man förvånas öfver, att ehuru 
förf. hafva tillgång t i l l åskådningsmedel, 
de dock använda dessa så föga. Så 
hafva de på sid. 47, der de v i l ja lära 
barnen att göra ytberäkningar, uppritat en 
q vädrat, som är indelad i småqvadrater. 
De hafva visserligen pekat på sidornas 
antal, men icke på småqvadraiernas antal, 
som dock här skulle användas. Det ser 
verkligen ut, som om de i stilla förvåning 
öfver den besynnerliga figuren en stund 
»stått undrande och spörjande» inför den 
samma, men slutligen, trots sina eqvatio-
ner, beslutat sig för att »taga hatten af 
och gå förbi», ty qvadratens yta uträknas 
på följande sätt: 4 . 4 em. = 16 qvcm. 
Förut är nämdt, att förf. i många fa l l 
fordra, att barnen på grund af obestämda 
uppgifter skola lemna bestämda svar. Men 
kanske är det här barnens »sjelfverksam-
het» skall fira sina triumfer. Det skall kan-
ske »odla tanken» samt »leda t i l l verklig 
insigt i ämnet». 
På sid. 11 står i en anm.: »Ett år 
innehåller 12 månader. E t t dussin är 12 
stycken.» Men hvarken i de föregående 
exemplen eller i de närmast följande an-
vändas dessa uppgifter. På samma sätt 
å sid. 12: »Ett tjog är 20 stycken.» Denna 
uppgift användes först i det 28:de exemp-
let efter det den bl i fv i t gifven. H v a d 
är meningen med ett sådant sätt? Det 
är j u alldeles, som om man sade t i l l bar-
nen: Här är något, som I skolen minnas, 
och nu skola v i ett par dagar tala om — 
något annat. 
T i l l förf:s obestridliga förtjenst måste 
räknas, att många exempel äro hemtade 
från områden, som barnen känna t i l l , men 
många exempel finnas också, som icke äro 
det. E n stor mängd exempel äro alldeles 
för svåra för barn inom första årsklassen. 
I allmänhet äro exemplen al l t för abstrakta. 
Ofta dragés barnens uppmärksamhet från 
föremålen, som skola räknas, t i l l de ab-
strakta talen, 
»Hvilket är decimetertotei t i l l 1 m . 8 dm.?» 
D y l i k a frågor finnas i mängd. H u r u 
det under sådana omständigheter går med 
barnens intresse, är lätt att inse. 
Det är utan tvi fvel på grund af en 
rätt uppfattning af barnanaturen, som nor-
malplanen tillråder att i första årsklassen 
uteslutande använda exempel, för hvilkas 
lösning fordras endast ett räknesätt. V i l l 
man lägga en säker grund för en följande 
undervisning, måste man nämligen laga 
så, att de första intrycken i barnets själ 
blifva rätt lifliga och djupa. Förf. göra 
emellertid alldeles tvärtom. Redan på 8:de 
sidan (boken innehåller 96) komma exem-
pel, som fordra två räknesätt för sin lös-
ning. 
Förf. hafva framstält sin räknelära ef-
ter eqvationsmetoden. Det låter visserligen 
lärdt, och förf. lofva i sitt cirkulär af 
denna metod guld oeh gröna skogar. Men 
man bör besinna, att ingen annan metod, 
i hvilket ämne det vara må, duger än 
den, som uteslutande rättar sig efter bar-
nens ståndpunkt, den må så för öfrigt 
hafva huru lärdt namn som helst. A t t 
barnen inom folkskolans tre nedersta klas-
ser i regeln icke äro mäktiga af sådana 
abstraktioner, som eqvationsmetoden förut-
sätter, borde hvar och en, som har någon 
erfarenhet af såväl barnanaturen som eqva-
tionsräkning, inse. 
Troligen är det denna olycksaliga me-
tod, som förledt förf. t i l l en del af de 
anmärkta felaktigheterna. Beträffande be-
teckning och uträkning af exemplen har 
för resten denna första årskurs föga annat 
gemensamt med eqvationsräkning än an-
dra räkneböcker hafva. 
Exemplen äro' talrika. Den typogra-
fiska utstyrseln är god. I förhållande t i l l 
antalet sidor är bokens pris lågt. Fr. 
